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Mot de bienvenue 
La revue est heureuse d'annoncer l'arrivée de mesdames Su-
zanne King et Madeleine Moulin au comité de rédaction. Su-
zanne King est chercheur-boursier FRSQ à l'unité de re-
cherche psychosociale du Centre de recherche de l'hôpital 
Douglas, et assistant-professor au département de psychiatrie 
de l'hôpital Douglas. Madeleine Moulin est co-directrice du 
Centre de sociologie de la santé — Institut de Sociologie de 
Bruxelles, et chargée d'enseignement et de cours dans plu-
sieurs facultés universitaires. La revue leur souhaite la plus 
cordiale des bienvenues. 
